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В сучасних мінливих ринкових умовах, в період тривалої та глибокої 
економічної кризи набуває важливого значення питання забезпечення 
економічної безпеки підприємства. Враховуючи складну та неоднозначну 
політичну та економічну ситуацію в Україні, що вимагає від суб’єктів 
господарювання діяти в умовах постійних загроз, саме економічна безпека 
відіграє ключову роль у подальшому забезпеченні стабільного розвитку 
підприємств та економіки країни в цілому. 
Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється 
об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням 
забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї 
діяльності. Систему економічної безпеки підприємства доцільно розглядати, 
спираючись на основні системні принципи, які істотно відрізняються за своєю 
суттю та змістом, що розкрито в різноманітних працях вітчизняних та 
зарубіжних учених. Так, Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський, Л.І. Донець,                  
Н.В. Ващенко виділяють низку найважливіших принципів, до яких відносять: 
комплексність або системність; пріоритетність заходів попередження; 
безперервність; законність; плановість; економність; взаємодія; компетентність; 
поєднання гласності та конфіденційності. Камлик М.І., крім вище зазначених 
принципів додає принцип плановості та повної підконтрольності заходів 
системи економічної безпеки керівництву суб’єкта підприємницької діяльності. 
В економічній літературі категорію «економічна безпека підприємства», 
на наш погляд, помилково визначають як стан: розвитку, системи, ресурсів, 
відносин, функціонування тощо. Дане визначення не можна характеризувати з 
точки зору «стан». Можна погодитись з думкою В.М. Щербини, який визначає 
дану категорію як сукупність умов та чинників, що забезпечують незалежність 
окремого підприємства, його стабільність і стійкість, здатність до постійного 
оновлення та самовдосконалення. 
На нашу думку, «економічна безпека підприємства» – це комплекс 
заходів або сукупність управлінських дій, спрямованих на забезпечення 
стабільної діяльності підприємства незалежно від ступеня негативних впливів 
та характеру загроз, які виникають у зовнішньому середовищі і здатності 
швидкої адаптації внутрішнього середовища до мінливих умов ринкової 
економіки. 
Враховуючи той факт, що підприємство постійно знаходиться в 
нестабільних зовнішніх та внутрішніх умовах забезпечення економічної 
безпеки передбачає чітке виокремлення, аналіз та оцінювання існуючих та 
можливих загроз та розроблення на основі проведеної роботи ефективних 
протидіючих та попереджувальних заходів. 
На наш погляд, головним завданням економічної безпеки підприємства є 
унеможливлення впливу загроз навколишнього середовища на стан 
господарюючого суб’єкта, забезпечення стабільної діяльності та розвитку 
підприємства, ефективністю запровадження управлінських рішень та здатністю 
пристосуватися до існуючих умов. 
 
 
